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のギリシャ語文献において、この語は通常、戦争を意味した。po/lemoi te ma/xai te の組み合









りにとるべきだろう。46：５の ÔInatiÑ eàreiv kaiÉ qumoiÉ kaiÉ dixostasiÑai kaiÉ sxiÑsmata po/lemo/v 











２．新約聖書における po/lemov と ma/xh 語群





ma/xh は４回出てくる24）。ヤコブ４：１を除いて、他の３回は po/lemov との結びつきなし
に単独で用いられる。テモテ二２：23 とテトス３：９の ma/xav は宗教論争に言及するが、
コリント二７：５の ma/xai は物理的脅威に言及する可能性がある25）。動詞 ma/xomai は４回
出てくる26）。そのうち２回（ヨハネ６：52、テモテ二２：24）は論争に言及するが、１回
は傷害に至りかねない闘いに言及する（使徒７：26）。ma/xomai と poleme/w の組み合わせは、
ヤコブ４：２だけにしか出てこない。BDAG は po/lemov の比喩的意味の事例として Dio 
Chrysostomus, 11[12], 78 をあげている。しかし、これらの箇所では po/lemov は単独で用











1 Po/qen po/lemoi kaiÉ po/qen ma/xai e)n u(miÚn? ou)k e)nteuÜqen, e)k twÜn h(donwÜn u(mwÜn twÜn strateuome/nwn 
e)n toiÛv me/lesin u(mwÜn?
2 e)piqumeiÛte kaiÉ ou)k eàxete, foneu/ete kaiÉ zhlouÜte kaiÉ ou) du/nasqe e)pituxeiÛn, ma/xesqe kaiÉ 
polemeiÛte, ou)k eàxete diaÉ to\ mh\ aiÎteiÛsqai u(maÜv;
この読み方に従い、NIV は次のように翻訳している。
1 What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that 
battle within you? 
2 You want something but don’t get it. You kill and covet, but you cannot have what 





1 Where do wars and fightings among you come from? Don’t they come from your 
pleasures that war in your members? 
2 You lust, and don’t have. You kill, covet, and can’t obtain. You fight and make war. 










e)piqumeiÛte, kaiÉ ou)k eáxete; foneu/ete. kaiÉ zhlouÜte, kaiÉ ou) du/nasqe e)pituxeiÛn; ma/xesqe kaiÉ 
polemeiÛte.
ロープスは foneu/ete の後にピリオドを打ち、この動詞と zhlouÜte との結びつきがもたらす
困難を取り除こうとする。
このロープスの読み方と同一線上にあるのが NASB の翻訳である。
1 What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your plea-
sures that wage war in your members?
2 You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot ob-











ています」）に修正することを提案する30）。さらに彼は、ma/xesqe kaiÉ polemeiÛte を字義通り









fqoneiÛte kaiÉ zhlouÜte ──
　kaiÉ ou) du/nasqe e)pituxeiÛn
ma/xesqe kaiÉ polemeiÛte ──
　kaiÉ ou)k eáxete dia\ to\ mh\ ai¹teiÛsqai u(maÜv
ai¹teiÛte ──












































































しれないことが推測できるかもしれない。３：16 にも a)katastasiÑa への言及がある。騒乱
への言及と見ることができよう36）。この騒乱は「騒乱とあらゆる悪い行い」（a)katastasiÉa 
kaiÉ paÜn fauÜlon praÜgma）というふうに、あらゆる悪い行いの筆頭として語られている。悪
い行いの筆頭といえば、暴力に訴える争いであり、中でも、戦争・戦闘がそれであろう。
a)katastasiÑa は、ルカ 21：９では、「戦争」との組み合わせで「戦争と暴動」（pole/mouv 








己的野心」（zhÜlon pikro\n kaiÉ e)riqeiÑan）が指摘されている。e)riqeiÑa は、新約聖書においては、
社会共同体の破壊をもたらす反社会的な態度について用いられている語である38）。「分争心」
あるいは「党派心」といったところであろう。
したがって、３：17 において「上からの知恵」（h( aànwqen sofiÑa）は「平和的」（eiÎrhnikh/）
であると著者が語るとき、それは現に行われている暴力に訴える争いを念頭においてのこと
であろう。また、３：18 において「しかし、正義という実は、平和を造っている人々によって、
















po/lemoi kaiÉ ma/xaiÑ/ ma/xesqe kaiÉ polemeiÚteが対応する。死をもたらすとされたh( e)piqumiÑa（１：
15）に４：１−２の twÜn h(donwÜn/ e)piqumeiÚte が、また、騒乱の原因として指摘された zhÜlov 















することができるだろうか？　手紙の冒頭で著者は読者に「ディアスポラの 12 部族」（taiÚv 



































































a)mfoiÚn eágklhma a)qeo/thtov, u(f' hûv kaiÉ aàlloi e)v ta\ twÜn 'IoudaiÑwn hàqh e)coke/llontev polloiÉ 
katedika/sqhsan, kaiÉ oiÓ me\n a)pe/qanon, oiÓ de\ twÜn gouÜn ou)siwÜn e)sterh/qhsan;）。クレメンスは
処刑され、ドミティラはパンダテリア島に流刑となった。ここで問題となるのは、罪状であ



























1 Po/qen po/lemoi kaiÉ po/qen ma/xai e)n u(miÚn? ou)k e)nteuÜqen? e)k twÜn h(donwÜn u(mwÜn twÜn 
strateuome/nwn e)n toiÚv me/lesin u(mwÜn?
2 e)piqumeiÚte kaiÉ ou)k eàxete, foneu/ete kaiÉ zhlouÜte kaiÉ ou) du/nasqe e)pituxeiÚn, ma/xesqe kaiÉ 
polemeiÚte, ou)k eàxete dia\ to\ mh\ aiÍteiÚsqai u(maÜv,
3 aiÍteiÚte kaiÉ ou) lamba/nete dio/ti kakwÜv aiÍteiÚsqe, iéna e)n taiÚv h(donaiÚv u(mwÜn dapanh/shte.
「あなたがたの間にある諸戦争はどこからですか？　また、諸戦闘はどこからですか？」
（Po/qen po/lemoi kaiÉ po/qen ma/xai e)n u(miÚn?）　これは、実際に暴力に訴える争いに加わってい
たキリスト教徒たちにこそよく当てはまる問いかけであろう。「ここから、つまり、あなた
がたの諸肢体の中で兵士のように戦っている、あなながたの諸快楽からではありませんか？」










せん」（foneu/ete kaiÉ zhlouÜte kaiÉ ou) du/nasqe e)pituxeiÚn）。「あなたがたは殺害しています」
（foneu/ete）は単純な殺人のことではなく、人の命を奪うことにつながる行為を指すものと
思われる。たとえば、熱狂的な説教者がその説教によって聴衆を扇動し、殉教の死に至らし
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Po/lemoi and Ma/xai in James 4:1-2:
Is a Violent Meaning Impossible?
MIKAMI Akira
Abstract
There is a reference to ‘wars’ and ‘battles’ in James 4:1-2. These apparently 
military terms tend to be understood by the majority of scholars in metaphorical ways, 
like as ‘synonyms for strife and quarreling’ in general (M. Dibelius), ‘the chronic and 
the acute hostilities in the community (J. H. Ropes), ‘quarrels and struggles’ among 
the readers (Bo Reicke), ‘violent dispute’ (S. Laws), ‘a strong symbolization of the 
divisions and instability of the addressees’ (D. H. Edgar).
These terms would certainly allude to quarrels occurring in the community. 
But what kind of quarrels? Just ones within the limit of vehement disputes by words 
without recourse to any violent act? It seems that the possibility of using violence 
cannot be easily eliminated.
This article purports to show that the war and battle terms in James 4:1-2 could 
refer to the actual use of violence in quarrels in the following outline.
1. The setting of the problem
2. The lexicographical meaning and usage
3. The po/lemov / ma/xh word-group in the New Testament
4. The socio-political and socio-economic concern and the contextual analysis 
of the text
5. The historical consideration
6. Our interpretation
7. Conclusion
